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Recently, shadowing has attracted much attention in the field of teaching and learning 
foreign languages. This paper reports an attempt using shadowing method in beginning 
Chinese Language classes. The results shows that the method improve the beginning 

















? ?   Shadowing is an act or a task of listening in which the learner tracks the heard 
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